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A video installation "waltz"
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映像出演：宇佐美 綾, 大脇 莉奈, 金田 英雄, 白石 明梨, 西田 
景子, 野々山 碩人, 森本 知之, 山内 康平
協力：株式会社TAIHO, デザインリテラシー研究会, 中川運河デ
ザインラボ, 名古屋港漕艇センター, 名古屋学芸大学メディア造
形学部, 青山 美紀, 荘司 陽太, 中上 淳二, 中西 政勝, 早川 幸
司, 横関 浩
ケータリング：positive food cafe bou（フードトラック・ポジティブ
フード カフェボウ）
記録（写真）：村上 将城, 稲垣 拓也
記録（映像）：菅森 謙太, 丹羽 和大
フロート制作補助：猪多 誠章, 金森 栞, 坂 咲江, 杉浦 遥, 田口 
ひかり, 細江 真生美, 山口 帆奈, 佐藤 天咲, 杉山 左京
会場運営補助：岩田 芽子, 立松 亜也奈, 所 遥菜, 早川 真理

















































A VIDEO INSTALLATION "WALTZ"
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　おわりに  
　名古屋市が発表する「中川運河再生計画」によれば、今後、
中川運河を「にぎわいゾーン」「モノづくり産業ゾーン」「レクリエ
ンーションゾーン」に分け、それぞれのテーマに沿った再開発を
実施するプランとなっている。実際、2013年は、名古屋駅南の堀
留の開発が着工され、老朽化した幾つかの倉庫も取り壊された。
その一方で、性急な再開発による安易な商業施設の誘致など
は、かえって中川運河の魅力を失するとの市民の声も多い。その
ような背景から、名古屋都市センターを中心に、中川運河をめぐ
るシンポジウムの開催や、芸術活動の推進など、多様な視点で
中川運河の価値を探る取り組みがはじまっている。中川運河助
成ARToC10も、そのような経緯から生まれたものである。
　本プロジェクトは、2014年度も継続して行い、中川運河の移り行
く景観を記録しながら、新たな作品提示とともに、その価値を見
い出すことを試みる予定である。
注釈
[1] 詳しくは名古屋市発表の中川運河再生計画にまとめられている：
http://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/page/0000041358.html
写真6：鑑賞エリアから作品
写真5：水上から作品（部分2）
